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0.0. Resumé 
Med udgangspunkt i branding-begrebet og det postmoderne samfunds 
frisættelse af individet, er ”Hvornår kommer det personlige brand i vejen for et 
corporate brand – med Niels Valentin Hansen og Roskilde Bank som case” en 
undersøgelse af de kommunikative virkemidler Valentin (født 1942) har taget i 
anvendelse i sin branding af banken (og sig selv). Udover branding og den 
afsætningsøkonomiske viden som ligger bag dette begreb, benytter 
undersøgelsen sig af en retorisk tilgang og anvendelse af teoretikere som 
Edgar Schein og Erving Goffman. Empirien inkluderer vidt forskellige tekster 
begået af Niels Valentin Hansen, der gennem en 27-årig periode blev betragtet 
som en af Danmarks mest succesrige lokalbank-direktør. Roskilde Bank gik 
konkurs 2008. 
 
1.0. Introduktion 
1.1. Hvorfor netop beskæftige sig med Niels Valentin Hansen og Roskilde Bank? 
Roskilde Bank, Danmarks 10. største bank, blev med sin tvangsopløsning 24. 
august 2008 - som følge af insolvens - finanskrisens første store danske offer. 
Forud var gået 13 år med rekordregnskaber. Fra at være en lille provinsbank 
grundlagt 1884 med et 1700-tals palæ på Roskildes hovedstrøg som hovedsæde, 
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havde banken under bankdirektør Niels Valentin Hansens 27 år ledelse udviklet sig 
til en af Danmarks mest markedsorienterede og risikoorienterede banker. 
Inden krakket, der fandt sted tre uger før investeringsbanken Lehman Brothers 
konkurs på Wall Street, havde banken i tiltagende grad vundet offentlighedens 
interesse. Ikke blot gennem sin ekspansion, sin massive udvidelse af filialnettet, 
sin udbredelse af ejerskabet til over 32.000 aktionærer. Roskilde Bank havde i høj 
grad vakt opmærksomhed gennem sin diskrete, men magtfulde direktør Niels 
Valentin Hansen, der dels legemliggjorde Roskilde Banks, dels vakte 
opmærksomhed gennem sine generøse ansættelsesvilkår, med kr. 5,7 millioner 
kroner i løn, samt en aktieoptionsordning som på et tidspunkt repræsenterede en 
værdi på 130 millioner kroner.1 
Da Niels Valentin Hansen i offentligheden af medierne er blevet fremstillet som 
symbolet på den magtfuldkomne bankdirektør der, analogt med sine kolleger på 
Wall Street, har ført sine omgivelser bag lyset for selv at score den største 
gevinst, er udgangspunktet for dette projekt, at få udredet, i hvor høj grad 
lederens personlige brand er kommet på tværs af bankens corporate brand. Eller 
sagt med andre ord: Hvilke kommunikative virkemidler har Niels Valentin Hansen 
taget i anvendelse for at etablere den karismatiske ledelse som omgivelserne 
tillægger ham? 
Ifølge en undersøgelse foretaget af det amerikanske konsulentfirma Burson-
Marsteller2 udgør topchefens ry og handlinger op mod halvdelen af den samlede 
bedømmelsen af en virksomhed. Flere organisationsteoretikere, herunder 
sociologen Edgar Schein bruger termen karismatisk ledelse3. Andre termer ud af 
samme tangent er impression management og personlig branding. 
 
Jeg finder Niels Valentin Hansen-skikkelsen særdeles interessant, ikke blot 
kommunikativt, men bestemt også i en større samfundsmæssig sammenhæng, da 
han rager frem, både som den dygtige leder, der genererede 
                                                          
1
 Jeppesen, ”Blændværk”, s. 92 
22
 Jf. Jensen & Givskov, ”Scenen er sat”, JP/Politiken, 2003 
3
 F.eks. i ”Organizational Culture and Leadership” s. 301 
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bemærkelsesværdige kursgevinster og fik flere end 32.000 aktionærer til at tro på 
sit projekt, men også som den forkætrede leder, hvis strategiske fejlgreb – f.eks. 
en ansvarspådragende direct mail-kampagne med en samlet erstatningssum på 
op mod 200 millioner for boet4 - har ført til store tab blandt aktionærer, 
erhvervskunder og i sidste ende skatteborgerne – Finansiel Stabilitet - der skal 
udrede fordringerne mod boet5. 
Jeg har ud fra mange års rådgivningsarbejde i dialog med travle ledere og ud fra 
mit arbejde med fagbogen ”Berømmelsens anatomi. Otte fortællinger om 
personlig branding” (Børsen, 2004) samt adskillige afledte forelæsninger på 
Copenhagen Business School, på biblioteker og i Folkeuniversitet-regi om 
personlig branding, valgt at tage mit udgangspunkt i branding/personlig branding-
metaforen. 
Jeg finder personlig branding-tilgang specielt velegnet, da den foregriber den 
frisættelse som den moderne leder har fået i forhold til modernitetens og 
postmodernitetens løbende undsigelse og underminering af en lang række 
samfundsmæssige normdannende institutioner som kirke, stat, 
arbejdspladsfællesskab, fagfællesskab, klasse og familie.  
Personlig branding handler om det moderne karrieremenneskes fremstilling i det 
offentlige rum. Og takket været sociologen Erving Goffman ved vi, at det enkelte 
individ netop indretter sin adfærd efter et formål, når individet optræder i det 
offentlige rum, eller front stage, som Goffman kalder det. 
Udtrykket personlig branding (personal branding) optræder første gang i en artikel 
af managementguruen Ph.d. Thomas ”Tom” Peters om karrieremenneskets 
muligheder for selvpromovering i Fast Magazine, augst 1997. 
Hvor betegnelsen er kommet til at tegne ”a personal branding movement” af 
konsulenter som henvender sig til kvalificerede midaldrende mellemledere, truet 
af en faldende arbejdsgiverloyalitet og stigende behov for at positionere sig, 
                                                          
4
 http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Nyheder-fra-FO/Pressemeddelelser/Erstatning-paa-vej-til-mange-
Roskilde-Bankaktionaerer?tc=2EA06ECFBD7343A7880A11F4BD27C201 
5
 Finansiel Stabilitet bidrager jf. Lov om finansiel stabilitet og jf. www.finansielstabilitet.dk til sikring af finansiel 
stabilitet i Danmark, særligt ved at overtage og afvikle aktiviteterne fra nødlidende pengeinstitutter. Finansiel 
Stabilitet er ejet af den danske stat gennem Erhvervs- og Vækstministeriet.  
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bruger jeg den klynge af teorier som knytter sig til området, til at analysere Niels 
Valentin Hansen med hans fremskudte position i den finansielle danske 
offentlighed. En leder, som efter Roskilde Banks overraskende sammenbrud har 
tiltrukket sig offentlighedens interesse, og som i Morten Jeppesens autorative bog 
”Blændværk. Roskilde Banks storhed og fald” bliver karakteriseret som den 
enerådige og magtfulde direktør, der kastede virksomheden ud i risikable udlån til 
erhvervslivets lykkeriddere. 
Da finanssektoren med store nødlidende udlån til ejendomssektoren ifølge 
Rangvid-rapporten – ”Den finansielle krise i Danmark – årsager, konsekvenser og 
læring”6 udgør en pæn del af de cirka 400 milliarder kroner Danmark angiveligt 
har tabt på finanskrisen, finder jeg det stærkt motiverende, med denne rapport at 
kigge en af de toneangivende ledere efter i virkemidlerne front stage.   
Det bemærkes, at dette projekt er startet op i samarbejde med Lisbeth Cramon 
Christensen, men at vi i stedet for en gruppemæssig aflevering har valgt at 
udarbejde og slutte projektet individuelt. 
 
2.0. Problemfeltet 
2.1. Postmoderne trends. Finansmarkedets liberalisering og en ny 
grådighedskulturs opståen (makro) 
Siden Den Københavnske Assignations-, Veksel- og Lånebank blev stiftet 5. 
december 1736 har banker i tiltagende grad været den institution, hvor det 
offentlige og private borgere indsætter eller låner penge mod at modtage eller 
afgive renter. Som pengeinstitut beskæftiger bankerne sig også med handel 
med værdipapirer, valutaveksling, betalingsformidling, garantistillelse m.m. 
Selve ordet bank kommer af italiensk ”banca” og betegner det vekselererbord 
hvor transaktionerne med rede penge, checks og veksler i middelalderen rent 
fysisk fandt sted henover. 
                                                          
6
 ”Den finansielle krise i Danmark – årsager, konsekvenser og læring”; Erhvervs- og Vækstministeriet, september 2009 
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Siden har accepten af bankvæsenet nået næsten fuldkommenhed. Bankerne 
verden over har efter italiensk og vesteuropæisk forbillede udviklet sig til 
mægtige officiøse entiteter, typisk ejet af anonyme aktionærer, som i f.eks. 
Danmark har et de facto monopol på lønudbetalinger.7 
De år Niels Valentin Hansen var øverste direktør for Roskilde Bank - 1980-
2007 - udviklede den finansielle sektor sig voldsomt som følge af 
dereguleringer og liberaliseringer initieret af den britiske premierminister 
Margaret Thatcher.8 
Fra at være ærværdige institutioner, der havde manifesteret deres 
levedygtighed gennem mange års tilstedeværelse på markedet – Lloyds Bank 
grundlagt 1765, Sveriges Riksbank 1668, Deutsche Bank 1870 – forvandlede 
den europæiske banksektor sig i 1980’erne fra netop at være banker med 
speciale i den korte kredit til mægtige finansielle supermarkeder med stor 
varietet af services. 
I City of London, der sammen med Wall Street er verdens førende 
finansknudepunkt, udløste liberaliseringerne en hektisk stemning: ”Alle talte i 
første halvdel af 1980’erne om at tilpasse sig den revolution som var udløst af 
finansmarkedernes ”Big Bang”. Banker var helt i panik for at erhverve sig 
børsmæglerforretninger. Hvilket mange gjorde, hvilket igen bevirkede, at der 
kom en ny generation af yuppie tradere og nørder.”9 
Resultatet af dereguleringerne i den vestlige økonomi blev en forstærket tro 
på profitmuligheder. Trods en række tilbageslag som den asiatiske finanskrise 
i 1997 og Dot.com.-boblen i 2001 udviklede der sig især i den 
angloamerikanske økonomi med udløbere til Sydeuropa og Skandinavien 
(Island og Danmark) en tro på, at nye raffinerede finansielle instrumenter 
kunne holde tilbageslag og lavkonjunkturer fra døren. 
                                                          
7
 Lov om offentlige betalinger tilsiger borgerne at etablere en bankkonto: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=6037 
8
 Nico Mouton: ”The Old Brothers, The New Bankers…” Copenhagen Business School, 2000 
9
 M. Stein ”The risk taker as shadow”, Journal of Management Studies, 37 (8) i min oversættelse 
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Stigende ejendomspriser animerede navnlig i USA, men også Danmark 
bankerne til at låne penge ud med høj risiko. Som det hedder i den officielle 
advokatundersøgelse som det statslige Finansiel Stabilitet lod udfærdige efter 
at de havde inddraget Roskilde Banks licens i 2008: 
”Roskilde Bank deltog særdeles aktivt i den optimisme og risikovillighed, der 
har været gældende i adskillige år, hjulpet på vej af gode konjunkturer og et 
stabilt lavt renteniveau. Dette har ført til stigende priser på fast ejendom, 
obligationer og aktier, og en stor efterspørgsel efter mere risikofyldte og 
højere forrentede investeringsobjekter, herunder de såkaldte subprimelån og 
sofistikerede finansielle instrumenter.” 
Det er på denne optimistiske bølgetop, hvor politikerne f.eks. havde tilladt 
risikobetonede afdragsfrie boliglån, at det simultant begynder at gå galt i de 
mest deregulerede økonomier.  
Den euforiske stemning var kogt så meget op, at statsminister Anders Fogh 
Rasmussen (V) 29. november 2007 i forbindelse med udarbejdelse af 
Finansloven modsagde de økonomiske vismænds (forudsigelige) opfordring 
om finanspolitiske stramninger: ”Økonomer må overveje, at skrive 
lærebøgerne på universiteterne om.”10 Året forinden havde Thor Pedersen (V) i 
forbindelse med et trecifret overskud på betalingsbalancen understreget den 
almindelige optimisme med følgende udtalelse: ”Hvis vi bruger vores store, 
fine tusindårsmodeller, ja, så har vi løst globaliseringen. For over tid ender det 
med vi ejer hele verden.”11 
Samtidig med denne kække optimisme, der kan siges at have sat de mere 
klassiske keynesianske økonomer i skammekrogen, udviklede der sig, mest 
prominent på det amerikanske boligmarked store tab på de såkaldte 
subprimelån som var givet husejere med lav kreditværdighed ud fra den 
                                                          
10
 Interview med TV2 News, 29. november 2007 (http://www.youtube.com/watch?v=xi5PPOMr0c8) 
11
 Jf. DR’s Fejl og Fakta: http://www.dr.dk/Nyheder/risogros/2009/0909135059.htm 
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forventning, at stigende priser på ejendomme ville løse lånetypens udfordring 
med successivt stigende afdrag.12 
Som det fremgår af nedenstående graf på årlig vækst i BNP, har Danmark, 
som følge af den førte finanspolitik og finanssektoren risikovillighed, været 
særlig belastet af finanskrisen sammenlignet med nabolandene Norge, 
Sverige, Tyskland og Polen. 
Overordnet betragtet betød finanskrisen, der i Danmark startede med Roskilde 
Banks sammenbrud 3 uger før Lehman Brothers sammenbrud på Wall Street, 
at regeringerne måtte allokere midler til ekstremt store hjælpepakker, kaldet 
bailouts (kautioneringer). 
Trods en meget udstrakt velvilje fra offentlig side til økonomisk at støtte de 
privatejede banker frøs lånemulighederne på de internationale lånemarkeder. 
Eller som den tidligere bestyrelsesformand for Tryg-forsikring og 
bestyrelsesmedlem i Roskilde Bank forklarede det. ”Vi plejede at kunne sende 
Arne Vilhelmsen ud i Europa for at låne penge. Med vores gode ratings hos 
Moodys plejede det ikke at være et problem. Efter Lehman Brothers 
sammenbrud var det pludselig umuligt at skaffe ”funding””13 
På grund af de store tab på ejendomsmarkedet, hvor ejendomspriserne 
dykkede voldsomt i 2009 og efterlod mange ejere (teknisk) insolvente14, blev 
de overlevende banker mere uvillige til at låne penge ud. Hvilket igen gjorde 
det vanskeligt for det øvrige erhvervsliv i at fungere normalt. Ikke mindst 
ejendomsmarkedet havnede i en afgrundsdyb krise. 
Finanskrisen, der blev udløst af Lehman Brothers sammenbrud, kan illustreres 
gennem en række grafer på fald i BNP, faldende ejendomspriser, fald i 
                                                          
12
 Jf. Advokatundersøgelsen af misforhold i Roskilde Bank foranstaltet af Finansiel Stabilitet, s. 12 
13
 Interview med tidl. bestyrelsesmedlem Ib Mardahl Hansen, 4.12.2013 
14
 Teknisk insolvens: når gælden i en ejendom er større end den aktuelle salgspris. Tilstanden opstår typisk, når en 
ejendom på en konjunkturtop belånes maksimalt (Danmark i 0’erne med 80 %). Hvilket under en efterfølgende 
recession kan føre til insolvens som følge af forringede afsætningsmuligheder for ejendomme og heraf afledte af 
faldende ejendomspriser. 
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ejendomsejeres solvens, stigning i tvangsauktioner, stigning i 
arbejdsløshedsprocent etc. 
Politisk har finanskrisen som blev udløst i 2008 ført til større skepsis overfor 
den neoliberale politik – med manglende statslig intervention overfor 
markedet – som har været medvirkende årsag til den uhensigtsmæssige 
ophedning af økonomien. 
Kunstnerisk har krisen fået krasse kommentarer med på vejen af 
fremtrædende filmskabere og dokumentarfilm som Michael Moores 
”Capitalism: A Love Story” (2009) og Charles H. Fergusons Oscar-vindende 
”Inside Job”. Sidstnævnte beskriver sin film som en skildring af: ”Den 
finansielle sektors systemiske korruption og konsekvenserne af denne 
korruption”.15  
 
2.2. Bankdirektørens friheder på det liberaliserede marked (mikro) 
Roskilde Bank stiftedes på det fornemme Hotel Prinsen, Algade 13, i 1884. 
Blandt stifterne i købstaden med dengang 6.000 indbyggere var den 
konservative købmand Carl Müller; forfader til en uafbrudt række af Müller i 
Roskilde Banks bestyrelse. Indtil bankens konkurs i august 2008 sad der de 
fleste år en Müller som bestyrelsesformand for Roskilde Bank.16 
Lokalbanken viste sig stabil og levedygtig under de efterfølgende 
konjunkturudsving. Hvor en del danske virksomheder, herunder 
Landmandsbanken (i dag Dansk Bank), gik konkurs efter 1. verdenskrigs 
højkonjunktur og afledt ubegrundet optimisme blandt investorer, bevarede 
Roskilde Bank sin solvens og integritet – og voksede stille og roligt. Første 
filial oprettedes i 1923.17 
                                                          
15
 Charles H. Ferguson-interview på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=vS0hj4kiqsA 
16
 Berlingske, 30.6.2006, ”Blændværk”, s. 9, ”Cases under Management, Leadership and Organisation”, s. 195 
17
 ”Blændværk”, s. 219 
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Niels Valentin Hansen – født 1942 - blev bankelev i 1959 - samme år som 
Aage Müller trak sig som bestyrelsesformand efter 40 års virke. 
Niels Valentin Hansens ansættelse som direktør i 1978 markerede et 
kvantespring, hvor den solide provinsbank med forholds lave afkast og en 
sluttet kreds af især erhvervskunder18 stræbte efter at blive mere 
markedsorienteret.  
1979 satte banken kr. 22.500 på højkant i en konkurrence om et nyt slogan. 
Vindersloganet, der skulle blive optakt til bankens succesrige positionering, 
kom til at lyde: ”Roskilde bank – det mest nærliggende”. 
Niels Valentin Hansen, der udover bankuddannelse blev civiløkonom (HD) 
samt statsautoriseret revisor, gjorde de næste år sammen med Stig Bo Jensen 
banken mere markedsorienteret. 
”Da jeg kom til banken i 1976 som elev, var banken et halvoffentligt kontor,” 
siger Stig Bo Jensen, der pointerer, at marketingbudgettet var omtrent ikke-
eksisterende.19 ”Vi havde en direktion, hvor gennemsnitsalderen var et godt 
stykke over tres, nærmere halvfjerds. De formåede jo ikke at forny sig. 
Valentin… var økonomisk vidensmæssigt stærk på grund af sin uddannelse 
som statsautoriseret revisor. Det er den sværeste uddannelse du kan tage… 
Jeg læste min uddannelse færdig, samtidig med at jeg etablerede en salgs- og 
marketingfunktion, og dermed en ny virksomhedskultur i meget tæt 
samarbejde med Valentin Hansen…” 
De to civiløkonomer gjorde fuldstændig op med den eksisterende organisation. 
”Vi bad samtlige medarbejder dengang – omkring 100 – fortælle, hvor de 
helst ville arbejde. Hele banken blev redefineret. Etablerede afdelinger 
nedlagt” fortsatte Stig Bo; HD i afsætningsøkonomi. I stedet for at skulle 
vandre frem og tilbage mellem op til ni funktioner, kunne kunderne fremover 
henvende sig samme sted.   
                                                          
18
 Ifølge Morten Jeppesen noterede Roskilde Bank i 1967 et nettoresultat på 2,1 millioner kroner i forhold til en 
omsætning på næsten 10 milliarder kroner; ”Blændværk”, s. 220 
19
 Interview med Lisbeth Cramon og mig på RUC 20.11.2013 
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”Vi var meget aggressive. Nogen gange gik vi ud og satte renten ned før 
nationalbanken. Eller satte den tilsvarende op for indlån før Nationalbanken.” 
Bankens nye værdier var: lokal, attraktiv, rentabel, selvstændig, energisk, 
nem”.20   
Trods efterfølgende problemer med datterselskabet DanFinans, der med sit 
leasing-koncept for erhvervsejendomme foregreb de senere så forkætrede 
amerikanske subprime-lån, havde Niels Valentin Hansen bestyrelsen og 
aktionærernes opbakning til sin liberale, risikobetonede kurs. Også selv om 
banken 1990-93 kom ud med store underskud. Niels Valentin havde meddelt 
sin bestyrelse: ”Moderne bankdrift handler om at låne mest ud. Bare renter og 
afdrag bliver svaret.”21 Og også for at have sagt ”Vi har holdt os fra at lege 
med de dyre drenge i København, en gruppe ejendomshandlere, der har 
trukket andre ned.”22 
Netværksmæssigt havde Niels Valentin Hansen tiltrådt vigtige 
bestyrelsesposter som formand for Totalkredit, Bankforeningens 
Forvaltningsinstitut, Finansieringsinstituttet for Industri og Haandværk, 
Danmarks Skibskreditfond, Bankernes EDB-Central. Formand for Danske 
Provinsbankers Forening, næstformand i Finansrådet. Hertil poster Center of 
Advanced Technology, Niels Brock Copenhagen Business College, Foreningen 
af Unge Handelsmænds Uddannelse samt i Revisornævnet og i det sagkyndige 
råd ved Østre Landsret. Privat havde han erhvervet en af Roskildes profilerede 
Strandvejs-villaer beliggende på byens tidligere galgebakke; altså et sted, 
hvor misdædere i gamle dage blev henrettet. 23 
Fra 1994 gik det atter fremad. Aktiekursen steg, Samtidig med at ledelsen 
havde held med at udvide aktionærkredsen til 32.805 aktionærer blev 
generalforsamlingen med servering af sild/forloren skildpadde og ost i 
                                                          
20
 ”Blændværk”, s. 68 
21
 ”Blændværk”, s. 39 
22
 ”Blændværk”, s. 54 
23
 Jf. Berlingske 23. oktober 2006; http://www.business.dk/diverse/roskildes-matador 
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tiltagende grad en festlig event og ”partikongres” for bankens ejerkreds og 
ansatte ledelse. Fra Niels Valentins side tilsyneladende mere tænkt som et 
marketingtiltag, end et forum, hvor aktionærerne skulle søge indflydelse.24 
Gennem de mange år med vækstcifre herskede der bemærkelsesværdig 
enighed i bestyrelse og aktionærkreds. På generalforsamlingerne blev der 
sjældent stillet kritiske spørgsmål. En undtagelse var næstformanden Ole 
Bjørn Nielsen og revisor Jørgen Jensen, der 4.2.1997 runddelte en 
redegørelse, hvor der bl.a. hed: ”Bestyrelsen i Roskilde Bank har ikke levet op 
til sin opgave. Hvert enkelt medlem er så benovet over Niels Valentin Hansens 
- reelle – kompetence og dygtighed, at de har ladet ham varetage både den 
daglige drift og den overordnede ledelse…”25  
I takt med stejlt stigende aktiekurser fra 2003 og frem, kom der fra mediernes 
side fokus på bankens indtjening, herunder Niels Valentin Hansens flotte 
gagering på 5,7 millioner kroner årligt og optionsordning, der i sidste ende 
betød, at han kunne gå på pension i august 2007 med aktieoptioner på ca. 
100 millioner kroner.26 
Delvis skjult for aktionærer og bestyrelse var Finanstilsynets indblanding og 
påtaler i takt med at banken satsede sin vækst på udlån til den kontroversielle 
ejendomssektor. 
Fra 2005 og frem fremsatte Finanstilsynet talrige påbud til Niels Valentin 
Hansen om at nedsætte bankens eksponering overfor ejendomssektoren, øge 
solvens, hvilket vil sige nedbringe udlån i forhold til indlån og stramme op på 
kreditpolitikken. Som det senere hed i Rangvid-rapporten var Roskilde Banks 
voldsomme vækst ”sammenfaldende med en betydelig satsning og 
eksponering i ejendomssektoren samt et voksende indlånsunderskud. Denne 
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vækststrategi kombineret med en lav kapitaloverdækning og høj risikoprofil 
betød, at banken stod meget svagt allerede ved første krisetegn.”27 
Dette var imidlertid ikke Niels Valentins opfattelse på daværende tidspunkt. 
Karakteristisk for den dialog som nu opstod mellem direktøren for en af 
Danmarks stærkest voksende banker og Finanstilsynet, var, at Niels Valentin 
bestred Statens repræsentants bekymringer – og til en vis grad undlod at 
efterkomme Finanstilsynets påbud.28 
Niels Valentin var mod slutningen af sin tid som direktør så forrygende 
selvsikker, at han i et senere meget omdiskuteret salgsbrev til de dengang 
21.000 aktionærer ikke blot fortav de risici, der måtte være ved at investere i 
bankaktier. Men også foreslog at låne til købet i selvsamme Roskilde Bank. 
Niels Valentin Hansens aggressive salg har senere vist sig så 
ansvarspådragende, at mange tusinder aktionærer nu bliver kontaktet af 
bankens bo med henblik på 60 % erstatning af tab i forbindelse med Roskilde 
Banks sammenbrud august 2008.29 Dette skal ses i sammenhæng med, at 
Niels Valentin Hansen, bestyrelse og revisorer nu stævnes af Staten for 1 
milliard i erstatning for lemfældig bankledelse.30 
Der er delte meninger om årsagerne til den finanskrise som overordnet 
kostede Roskilde Bank eksistensen, Niels Valentin havde satsen butikken på. 
Rangvid-rapporten, der er Erhvervs- og Vækstministeriets skøn baseret på 
omkring 30 fagøkonomers medvirken, hedder det, at når finanskrisen er slået 
hårdere igennem i Danmark end i nabolandene skyldes bl.a. 
uregelmæssigheder på ejendomsmarkedet og i finanssektoren.31 Ved 
lanceringen af rapporten udtalte professor Jesper Rangvid: ”Der var så meget 
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 Redegørelse om Advokatundersøgelse af visse forhold i Roskilde Bank 
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 Roskilde Avis, 3.12.2013 
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 Jyllands-Posten, 13.5.2011 
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gang i økonomien, at der var en negligering af risiko.”32  Omvendt har 
Finansrådets cheføkonom Niels Storm Stenbæk i 2011 sagt: ”Krisen var langt 
overvejende noget, vi fik importeret udefra, som belastede bankerne.”33 
Blandt Roskilde Banks største samarbejdspartnere, hvilket vil sige låntagere, 
har flere siden konkursen modtaget domme for økonomisk kriminalitet. Bl.a. 
Kenneth Schwartz Thomsen (5 års fængsel for skattesvig)34 og Steen Gude (6 
års fængsel for bedrageri og skyldnersvig).35  
 
3.0 Branding. Hvad er et brand? 
Ordet brand stammer fra det oldnordiske brandr og betyder ”at brænde”.36 I 
en kommerciel sammenhæng skal ”brandr” forstås som brændemærkning af 
ting, udformningen af tegn, heraldiske figurer, logo etc.37  
Som begreb fik branding sit helt store gennembrud i de sidste årtier af 1800-
tallet, hvor varesalg og varedistributionen begyndte at overgå fra håndafmålte 
enheder, hvor f.eks. en lokal købmand hidtil havde stillet sig frem ved 
tønderne i købmandsgården som rekommandør for en given kvalitet, til 
forseglede maskinpakkede varer man typisk ikke kunne tage nærmere i 
øjesyn.  
Den heraf opståede usikkerhed omkring en vares pris/kvalitet søgte 
producenterne at minimere ved at standardisere mærkevarerne og gøre dem 
let identificerbare og genkendelige med henblik på at fremme salget. Det er i 
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slutningen af 1800-tallet at de første let genkendelige mærkevarer eller 
brands som Colgate, Coca-Cola, Carlsberg, Aspirin vinder fodfæste.  
Karakteristisk for det stigende antal brands eller mærkevarer var, at de var 
differentieret i forhold til konkurrenterne og blev udbudt i standardkvalitet, i 
standardpakninger under et standardnavn. I brandingens tidlige periode blev 
man inspireret til differentieringen ved hjælp af synlige tegn, symboler, logo 
gennem den proces amerikanske kvægavlere havde været igennem årtier 
tidligere, hvor der opstod et behov for at kunne identificere og differentiere sit 
fritgående kvæg fra andres fritgående kvæg. Hvilket skete gennem 
brændemærkning af kvæget med den enkelte ranchs, den enkelte producents 
tilstræbt unikke logo.38  
I marketingdisciplinen er branding en proces, hvor man prøver at fremme en 
produkt eller services enestående, unikke kvaliteter ved at differentiere 
produktet og i udpræget grad gøre det genkendeligt for en kreds af 
forbrugere. Hvis den ultimative differentiering af produktet eller serviceydelsen 
manifesterer sig i form af en af forbrugeren oplevet merværdi i produktet, står 
følgende sagt af professor Majken Schultz, CBS, som et fremragende udtryk 
for samme:  
”Branding handler om at gøre en forskel. Om at adskille sig fra andre på en 
måde, som giver plads til udvikling og fleksibilitet, og samtidig genkendelig på 
tværs af tid, sted og aktivitet. Branding handler om forførelse igennem 
følelser, æstetik og den gode fortælling, der lever i øjeblikket, men samtidig er 
forankret i tillid, substans og vedvarende handlinger.”39 
En anden, måske mere præcis definition findes i Marketinghåndbogen: 
”Brandet består af produktets navn og dets design bestående af tegn og 
symboler, der skal adskille det fra konkurrenters produkter, og positionere det 
i aftagernes hoveder… Fordi mennesket ikke er rationelle enspændere, men 
måske tværtimod irrationelle flokdyr, der ønsker at gøre ligesom andre, lever 
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brandet også af band wagon-effekten, hvor forbrugerne gør ligesom de 
andre.”40 
Fra typisk at omfatte husholdningsprodukter udviklede brandingbegrebet sig 
op gennem det 20. århundrede til også at omfatte services, politiske 
kampagner og personlige brands. 
Ud fra antagelsen om at et brand tager form i forbrugerens bevidsthed, er det 
op til virksomheden at indlede en kommunikation, en dialog som 
virksomheden oftest har en kommerciel interesse i bliver intensiv og personlig.  
Hvis afstanden fra virksomheden til den enkelte kunde og aktionær kan 
mindskes gennem øget dialog og medindflydelse, så kan man overordnet 
konkludere, at Roskilde Bank begik en mindre kommunikativ genistreg 
gennem to væsentlige kommunikative ytringer jeg allerede har nævnt. Nemlig 
at (1) samle det tiltagende forgrenede finansielle supermarkedes funktioner i 
et personliggjort ansigt ud mod kunden, samt (2) gøre den årlige 
generalforsamling til en lokalpatriotisk manifestation og tilløbsstykke.41 
Er branding uadskilleligt forbundet med begreber og bestræbelser som 
segmentering, differentiering, positionering, så kan man konstatere, at 
Roskilde Bank fra starten i 1884 har opfyldt et akut behov hos Roskildes 
erhvervsdrivende og deres behov for finansiel services i lokalområdet. 
Bankens lokalforankring var en del af dets brand: 
”Sådanne globale kriser rammer ikke en lokal bank som Roskilde Bank så 
meget, netop fordi vores forretningsområde er lokalt og ikke påvirkes så 
kraftigt af udviklingen langt fra os.”42 
Endda med så stort eftertryk, at da der opstod tvivl om bæredygtigheden af 
Roskilde Banks stærke vækst, kunne Niels Valentin Hansen tilsyneladende 
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blive troet på et udsagn om lokal forankring som en indiskutabel styrke, selv 
om Roskilde Bank med sit stigende udlån på daværende tidspunkt var 
tiltagende afhængig af muligheden af ”funding” på de globale udenlandske 
kapitalmarkeder. 
Branding er ude fra betragtet en almindelig udbredt metafor som også kan 
gælde casting, styling, livsstilsanalyse og spin omkring f.eks. en politiker, et 
politisk parti, en mediebegivenhed eller – person.43 Branding afspejler en 
pragmatisk tilgang til en bred palette af uensartede videnskabelige indsigter.  
 
4.0 Personlig branding 
Som begreb er personlig branding (personal branding) formentlig introduceret 
af Ph.d. Tom Peters i Fastcompany Magazine, ”The Brand Called You”, august 
1997.44  
Ifølge Peters har organiseringen af arbejdskraften siden industrialiseringen 
ændret sig radikalt fra Taylorisme45, med få ledere, en stor stab af 
underordnede og en fordring om gensidig loyalitet – forudsigelige 
rammebetingelser og mangeårige ansættelser – til en frisættelse med 
hyppigere jobskifte, øget brug af vikarer, freelancere, konsulenter og øget 
outsourcing til underleverandører, der takket været globaliseringen i tiltagende 
grad kan befinde sig i udlandet. 
Svaret på de ændrede konkurrencehold er ifølge Peters og en række 
”followers” inden for det Daniel J. Lair og Katie Sullivan & George Cheney 
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kalder ”personal branding movement”, at karrieremennsket motiveres til at 
arbejde struktureret på at påvirke og kontrollere sine omgivelsers opfattelse af 
det personlige brand gennem de handlings- og kontaktparametre som kendes 
fra markedsføringen af varer og tjenesteydelser. 
Uffe Just, cand.merc. og direktør for BrandNEW Identity præciserer: ” 
”Personal branding handler om, at du 
kender og forstår din egen brandkerne 
– hvilke afgørende værdier du som 
menneske er i besiddelse af – og 
hvordan du bedst muligt markedsfører 
denne brandkerne til omverdenen og 
specifikt til din målgruppe”.46   
Allerede i første artikel47 giver Tom 
Peters råd til hvordan den ærgerrige 
funktionær kan brande og profilere sig. 
Ifølge den gamle AIDA-model fra 
192548 som foreskriver at et budskab 
gennemløber fire stadier hos modtageren – Attention/Interest/Desire/Action – 
har Peters adskillige råd til hvordan man tiltrækker sig attention: F.eks. kan 
man påtage sig ekstra projekter i sin organisation for at introducere sig 
overfor nye kolleger og showcase ens færdigheder. Man kan påtage sig 
tillidshverv inden for brancheforeninger eller undervise i fritiden eller bidrage 
til faglige workshops for at etablere en ekspertstatus. Er man bedre til at 
skrive end til at tale, kan man stå frem gennem kronikker og debatindlæg.  
Peters er meget bevidst om værdien af netværk, og dét at gøre andre til 
ambassadører for ens gerne unikke evner. Daniel J. Lair og Katie Sullivan & 
George Cheney har kritiseret ”personal branding movement” for især at 
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henvende sig til midaldrende hvide mandlige mellemledere som trues af 
arbejdsløshed i globaliseringen. Men grundlæggende kan bevidstgørelsen og 
struktureringen af den enkeltes muligheder for at emballere og markedsføre 
sig selv overføres, også til en bankdirektør. 
Lige efter bogen – Tom Peters har uddybet sine synspunkter i bogen ”The 
BrandYou 50” fra 1999 – gælder de profileringsmæssige muligheder – med 
respekt for et andet karrieremæssigt ståsted og behov for segmentering - dog 
også for topchefer som bankdirektører. 
I Niels Valentin Hansens tilfælde havde han på et tidspunkt gennem 
bestyrelsesposter og formandskaber i en lang række branche- og 
uddannelsesmæssige organisationer profileret sig og netværkede så stærkt, at 
Finanstilsynet frygtede, at Niels Valentins tiltag uden om ansættelsen i 
Roskilde Bank var i konflikt med hans rolle som bankdirektør.49 
Hvad enten man er den ærgerrige mellemleder, der bruger personlig branding 
for ikke at ryge bagom dansen, eller bankdirektøren, for hvem der – jf. 
Burson-Marstellers undersøgelse om toplederens imagemæssige 
værdiskabelse for virksomheden – er store fordele i at profilere sig, har 
motivationen for at brande i det offentlige rum været stigende. 
Nøgleordet for dette er det postmoderne, den postmoderne virkelighed. Fra 
interviewet med Stig Bo Jensen ved vi, at Niels Valentin Hansens eget 
personlige brand, og hvilken rolle det spillede i forhold til bankens corporate 
brand, ikke var inkluderet i den løbende planlægning og praksis, der for 
Roskilde Banks vedkommende betød årlige markedsanalyser med vægt på 
kundernes behov og ønsker i forhold til de enkelte filialer.50 
Dette betyder imidlertid ikke, at Niels Valentin Hansen ikke har udnyttet den 
fordel der eksisterer i at en virksomhed lader en (karismatisk) leder tegne 
virksomheden. For, skal man tro sociologen Erving Goffman, er individet 
tilbøjelig til at selviscenesætte sig i offentligheden. I ”The Presentation of Self 
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in Everyday Life” (1959) hedder det: ”The individual is likely to present 
himself in a light that is favourable to him”.51 
Goffman bruger teatermetaforen i sin analyse af menneskelig adfærd og især 
begreberne front stage og back stage. Front stage er den ”scene”, det være 
sig i denne case et bestyrelseslokale, en generalforsamling, et formaliseret 
interview, hvor et individ gennem sin performance forsøger at skabe et indtryk 
hos modtagerne om sin person. Back stage fungerer som det rum, hvor 
performeren kan træde ud af den rolle vedkommende har etableret for et 
publikum, og være privat.52 
Goffmans metafor har fået stigende aktualitet i takt med at det postmoderne 
samfund tager form. Den posttayloristiske eller postfordistiske 
produktionsmåde53 bygger på fleksibilitet, større mobilitet og specialiseret 
arbejdskraft. Som Peters har været inde på, vinder midlertidige, 
projektorienterede arbejdsfællesskaber udbredelse. I dette tiltagende 
fragmenterede billede, vil der være søgning på stærke personlige brands. Vi 
taler om et behov for menneskelige ”fyrtårne” og ”landkendinge” i en verden i 
tiltagende ustabil og flydende form54. 
Hos kultursociologerne Lionel Wee og Ann Brooks, ”Personal Branding and the 
Commodification of Reflexivity”, hersker der skepsis over personal branding-
fænomenet. Med udgangspunkt i begrebet refleksivitet, altså den 
risikokalkulation som følger overvejelserne omkring individets muligheder og 
begrænsninger i samfundet, mener forfatterne, at den kommodificering af 
refleksiviteten som personlig branding indebærer, indeholder indlysende 
ulemper.  
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Udgangspunktet er, at refleksitivitet kun opstår i forbindelse med en erfaring 
af disharmoni55, og at Pierre Bordieus habitus reflekterer ” an ”unconscious 
mastery” of how actors are expected to respond in relation to a specific field 
and, as a result, ’cannot be touched by voluntary, deliberate transformation.’” 
Forfatterne opfatter – efter at have diskuteret portalfigurer som Christopher 
Lasch, Anthony Giddens, Pierre Bordieu – i høj grad personal branding-
strategier som reduktionistiske i forhold til den sociale interaktion – og sporer 
en negativ ”synthetic personalization” som resultat af en personlig branding-
strategi. Altså at performeren for at demonstrere sine brand-karakteristika 
importerer ”patterns of informal interaction (cheerful greetings, vocatives) 
associated with personal relationships into the workplace.”56 
 
Frygten for systematiseret effekt-jageri findes også hos Daniel J. Lair og Katie 
Sullivan & George Cheney, der i 2005 på Utah University publicerede 
”Marketization and the recasting of the professional self”. 
 
Alle er enige om, at personlig branding betyder: ”an extreme form of market 
appropriate response”57 En væsentlige pointe er indramningen af portalfiguren 
Max Webers observationer af embedsmænd i det 20. århundredes begyndelse: 
”For him, the idea of a career… involved commitment to the value of fairness, 
grounding in technical expertise, and aspirations toward the public good.”58 
Ifølge forfatterne var det Webers intention at tale bureaukraterne fra 
”calculation of narrow means”, men erkender, at det kan være vanskeligt 
under vor postmoderne frisættelse ”Self-branders are always working for 
themselfes, even if they are working for a boss,”59 Forfatterne har ydermere 
en kommentar, som kan lyde profetisk i forhold til nærværende case. 
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Udøverne af personlig branding ”performs control of communication where 
alternatives to the dominant position scarcely have a chance to be heard.” 
 
Hvor Lair, Sullivan & Cheney kritiserer ”personal branding movement”, 
herunder Tom Peters (hvor det overses at han som akademiker ikke 
nødvendigvis tilskynder den postmoderne opløsning af loyalitetsforhold og 
hierakier, men snarere er den der rekommanderer en overlevelsesstrategi), 
hvor ”social valuables have litle debth beyond their packaging and promotion, 
and inhabitants of the marketed world would not be expected to hold or 
demonstrate lasting social commitments”, tager forfatterne ikke højde for de 
aktører i ”the personal branding movement” som faktisk advarer mod følgerne 
af kommodificeringen det være sig  Purkiss & Royston-Lee med bogen ”Brand 
You” (Artesian, 2009) - forfatterne er MBA og psykolog - eller undertegnede 
med ”Berømmelsens anatomi”. 
 
Personlig branding-metaforen, er, trods reduktionistisme, ikke i sig selv er 
uetisk. Da det er min opfattelse, at personlig branding som kulturel 
tilbøjelighed kan spores helt tilbage til kulturens begyndelse – i hvert tilfælde 
til det gamle Egypten, hvor f.eks. Ramses II’s kartouche med logoets 
betydningsbærende funktion blev mejslet i bygningsværker beliggende endog 
meget langt fra hinanden. Vi har middelalderens metodisk strukturerede logo-
formede tegn-system i form af heraldikken, eller i Ludvig den XIV’s regi, den 
strukturerede image-building og branding som sikrede, at ”Solkongen” 
vedblev at være rollemodel for sit eget og snart sagt alle europæiske hoffer, 
også efter sin død.60 
 
Da personlig branding har været en tilskyndelse som har ramt alle, der har 
været i en konkurrencesituation, hvilket igen er et vilkår som gennem 
demokratiseringen er blevet udbredt fra en lille klike af antikkens 
tronprætendenter over middelalderens aristokrati til dagens mange 
(mellem)ledere og specialister, bliver min konklusion, at anvendelsen af 
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kommunikative virkemidler er universel. Da, med respekt for ovenstående 
kritiske tilgang, det etisk moment er kritisk, finder jeg det nærliggende at 
bruge en anden arkaisk tilgang, nemlig retorikken, der grundlagt af 
Aristoteles, der levede 384 f.Kr.-322 f.Kr., i ælde matcher Ramses II. 
 
 
5.0. Problemstilling 
Med udgangspunktet i mediereceptionen på Roskilde Banks storhed og fald, er det 
min hensigt at undersøge og analysere de kommunikative virkemidler Niels 
Valentin Hansen har anvendt for at kunne overbevise sin bestyrelse og sine 
aktionærer omkring hans udstukne kurs. 
Hvad angår mediereceptionen tager jeg mit udgangspunkt i de mange artikler i 
aviser og fra nyhedsbureauer som Ritzau – tilgængelig gennem bl.a. Infomedia; 
Politikens store altfavnende database – som beskæftiger sig med Roskilde Bank 
og bankens karismatiske leder. 
Der hersker en høj grad af overensstemmelse mellem receptionen i 
dagbladene/nyhedsbureauer og erhvervsjournalisten Morten Jeppesens bog om 
Roskilde Bank, der på bagsiden præsenterer sig med ordene ”Dette er en historie 
om inkompetence, sammenspisthed og grådighed. Om en svag og forblændet 
bankbestyrelse, som ikke kunne hindre en enerådig og magtfuld direktør i at kaste 
virksomheden ud i risikable udlån til erhvervslivets lykkeriddere. Om en lukrativ 
bonusordning, som blev mere og mere værd for direktionen, jo højere kursen på 
Roskilde Bank-aktien nåede.” 
Blændværk betyder ifølge Politikens Nudansk Leksikon: ”Noget som giver et falsk 
indtryk af sig selv i kraft af en bedragerisk facade”. Betegnelsen er udledt af 
verbet blænde. Hvilket betyder, at man konkret kan blænde nogen, så de ikke kan 
se i en kort periode. I overført betydning kan man ”blænde nogen gøre et meget 
stærkt indtryk på nogen så man ikke kan tænke helt klart og objektivt.” 
Jeg bruger med andre ord ovenstående som afsæt og som indledende 
forforståelse i etableringen af en analyse af Niels Valentin Hansens kommunikative 
indsats. 
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6.0. Metode 
6.1. Videnskabsteoretisk ståsted 
Da dette projekt beskæftiger sig med arten, troværdigheden og effekten af 
Niels Valentins kommunikative ytringer i forhold til hans organisation og 
institutioner i samfundet, befinder projektet sig overordnet i det 
samfundsvidenskabelige forskningsfelt. 
 
Da der ud fra projektets samfundsvidenskabelige karakter næppe eksisterer 
entydige svar på de spørgsmål, jeg forsøger at afdække, er det min opfattelse, 
at interessefeltet er placeret sig i en socialt konstrueret verden, hvor der i 
reglen vil være forskellige tolkninger af et fænomen. Begreber som brand og 
personligt brand er ikke blot konstruerede, men udspringer også af en klar 
reduktionisme i forhold til underliggende 
teoridannelser, hvorfor den normative 
videnskabelige produktion inden for området må 
tages med forbehold.   
 
6.2. Forforståelse og fortolkning 
For i hele taget at kunne gøre sig mening om 
noget som helst, er det nødvendigt at besidde en 
forforståelse for det felt, man ønsker at 
undersøge. Filosofferne Martin Heidegger og 
Hans-Georg Gadamer har som konsekvens af dette forhold formuleret Den 
hermeneutiske cirkel, hvor den bærende idé er, at en helhed kun kan give 
mening hvis man studerer delelementerne, mens delelementerne kun kan 
underlægges en analyse, når vi har etableret en helhedsforståelse af 
genstandsfeltet.61 
 
                                                          
61
 Denstoredanske.dk: http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofi_i_1800-_og_1900-
t./Hans-Georg_Gadamer, Andersen, ”Den skinbarlige virkelighed”, s.198-199 
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Ifølge Gadamer opstår der ideelt set en ”horisontsammensmeltning”, når 
fortolkeren og objektet mødes, der igen afføder en gensidig, velselvirkende 
procesorienteret meningsdannelse.  
 
Ved at fortolke bliver man aktiv del af meningsdannelsen. Fortolkeren 
medvirker med andre ord i meningsdannelsen. Hvilket i praksis giver sig 
udtryk ved, at fortolkerens forståelse løbende vil ændres af den nye viden som 
løbende kommer til. Informationsmaterialet skifter kontinuerligt karakter 
under processen i takt med at forståelseshorisonten udvides og nye 
modificerede tolkninger kommer til. Denne vekselvirkning er af Gadamer 
beskrevet som en cirkulær erkendelsesproces.62 
  
 
6.3. Empiri 
For at etablere et overblik baserer min empiri sig som udgangspunkt på 
Morten Jeppesens bog ”Blændværk. Roskilde Banks storhed og fald” 
(JP/Politiken, 2009), der beskriver begivenhedsforløbet omkring Roskilde Bank 
med særlig fokus på de mange år Niels Valentin Hansen var leder af banken. 
 
Med vores adgang til Infomedias store database over danske aviser og 
tidsskrifter, har jeg haft adgang til en række danske dagblade og tidsskrifters 
løbende dækning af Roskilde Banks storhed og fald. De mange forskellige 
kilder i samdrægtig gør det muligt at udøve kildekritik, altså afdække i hvilken 
grad en historisk kilde er troværdig. 
 
Eftersom at Roskilde Bank opererede ud fra statslige privilegier og med 
statsligt tilsyn har jeg ydermere kunnet vurdere og sammenholde kilder 
gennem Roskilde Banks egen eksterne advokatundersøgelse fra 2009 og 
Erhvervs- og Vækstministeriets såkaldte Rangvid-rapport fra 2013. 
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 Denstoredanske.dk: 
http://www.denstoredanske.dk/Sprog%2c_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofiske_begreber_og_fagudtryk/hermeneu
tik 
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Det omfattende skriftlige materiale er suppleret med tre lange ca. 1½ timers 
interview med centrale aktører som tidl. underdirektør Stig Bo Jensen, 
Roskilde Bank, tidl. bestyrelsesmedlem Ib Mardahl Hansen, Roskilde Bank og 
nuværende PFA-underdirektør, journalist Morten Jeppesen. Hertil kommer en 
kortere samtale med den kritiske aktionær og bestyrelsesmedlemmet Erling 
Brønnum.  
 
Da projektet følger en socialkonstruktivistisk tilgang og en opfattelsen af 
virkeligheden som mere frisat i forhold til normer og traditioner, vil 
genstandsfeltet snarere søges fortolket end forklaret. Navnlig de tre 
fremhævede lange (optagede) interviews kan kaldes semistrukturerede 
forskningsinterviews, der navnlig tages i anvendelse, når vi - jf. nævnte 
hermeneutiske cirkel – allerede har etableret en vis teoretisk og praktisk viden 
inden for det undersøgte felt, men ønsker en dybere indsigt. Jf. Steinar Kvales 
bog ”Interview – Introduktion til et håndværk” har jeg prøvet at indhente 
beskrivelser af de interviewedes oplevelser med banken og dets leder for at 
kunne fortolke betydningen af de omtalte fænomener. Vi taler om tilstræbt 
åben og ustruktureret samtale; semistrukturerede forskningsinterview.  
 
Gennem først Stig Bo Jensen og senere Carsten Sivertsen, der har været Niels 
Valentins spindoktor, har jeg forstået, at sidstnævnte ikke har ønsket at 
bidrage. Jeg har diskuteret Niels Valentin-fænomenet med såvel lektor Knud 
Sinding, CBS, som journalist Niels Sandøe, der med bøgerne ”Højt at flyve” 
(Samfundslitteratur, 2013) og ”Andre Folks Penge” (JP/Politiken, 2013) over 
for mig har betonet deres taknemmelighedsgæld til Morten Jeppesens 
udgivelse ”Blændværk”. 
 
Det bemærkes, at de nævnte bøger, de mange artikler, såvel optagede, som 
ikke optagede interviews, de ret detaljerede love og regler på navnlig 
bankområdet samt billeder af personer og fysisk materielle manifestationer af 
Roskilde Bank er kvalitative data. 
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7.0. Teori 
7.1. Retorisk tilgang 
 
Den klassiske appelform etos spiller en central rolle i forståelsen af 
troværdighed. 
 
Etos kommer af græsk ethos og betyder ”karakter, moral”. For Aristoteles var 
etos et af tre argumentationsmidler – etos, patos og logos. Talerens etos 
samler virkningen af hans dyd (arete), viden (fronesis) og velvilje (eunoia). 
Hvor Aristoteles mente, at ingen af disse faktorer bør dominere på de andres 
bekostning, er der i den moderne retorik interessante modifikationer.63 
 
Logos=fornuft 
Logos appellerer til fornuften, til intellektet og dermed en logisk udredning af 
sagsforhold uafhængigt af følelserne. Anvendelsen af logos kræver 
sagkundskab fra talerens side. 
 
Etos=moral 
Etos appellerer til modtagerens tillid og respekt og tiltro til afsenderen. 
 
Patos=følelser 
Demonstrere engagement i emnet. Spille på den emotionelle side hos 
modtager. 
 
Hvad angår de afledte etos-dyder – phronesis (kompetence), areté (dyd) og 
eunoia (velvilje), vil jeg specielt have øje for sidst nævnte dyd. 
 
Med udgangspunkt i Bitzer-Vatz-dialogen, men også retorikforskeren James C. 
McCroskey vil jeg forsøger at analysere Niels Valentin Hansens udsagn specielt 
hvad angår deres muligheder i det retoriske rum. 
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 Denstoredanske.dk: http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Stilistik,_retorik_og_metrik/etos 
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Jeg er bestemt også påvirket af navnlig Jonas Gabrielsens undervisning og 
forskning i topikker og forskydningsproblematikker som de er 
 
Det ligger implicit i hele personlig branding-tilgangen, at det postmoderne 
samfund er karakteriseret som et forbrugersamfund, hvor brands bruges i 
individets identitets-konstruktion. Samtidig med at branding som fænomen 
fordrer troværdighed, fornemmer man også en tvivl om samme. Til dette 
formål er den klassiske appel-form fra retorikken velegnet til at få et dybere 
perspektiv på i dette tilfælde Niels Valentin Hansens ytringer. 
 
En interessant detalje ved James C. McCroskeys tilgang (som i øvrigt er 
sammenfaldende med en socialpsykologisk forståelse af branding) er det 
forhold, at afsenderens etos først opstår, når modtageren har tilegnet sig 
budskabet. Akkurat som et brand, er etos en størrelse som i konstant 
forandring tager form i menneskers bevidsthed. Skal man tro McCroskey 
påvirkes dette forhold, hver gang man indgår i en kommunikativ akt. 
Modtageren vil have en forforståelse af afsenderens troværdighed kaldet 
forventningsetos (initial) baseret på modtagers kendskab til afsender.64 I selve 
situationen kan afsenderens budskab og levering af samme modificeres i en 
positiv eller negativ retning, afhængig af de indtryk modtager danner sig i 
forløbet, kaldet udledt etos (derived). De modifikationer som måtte opstå 
forventningsetos og udledt etos imellem kaldes så justeret etos (terminal). Da 
Niels Valentin Hansen langt hen ad vejen har reddet på den autoritet hans 
ekstraordinært store uddannelse indledningsvis gav ham65, skal jeg 
afsluttende citere McCroskey: ”We are more like to expose ourselves to 
sources we perceive as having high ethos, and we are likely to pay more 
attention to high ethos sources to whom we are exposed”.66 
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 McCroskey, s. 67 
65
 Jf. interviews med bestyrelsesmedlem Ib Mardahl Hansen og underdirektør Stig Bo Jensen, Roskilde Bank 
66
 McCroskey, 1968, s. 75-76 
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7.2. Edgar Scheins tilgang 
Den amerikanske psykolog Edgar Schein har med teoridannelser om 
organisationsudvikling beskrevet i ”Organizational Psychology” (1980) og 
”Organizational Culture and Leadership” (1985) givet os et kvalificeret 
grundlag for at vurdere kulturen i en organisation. 
 
 
Scheins model for organisationskultur opererer med tre lag – afhængig af, 
hvor tilgængelige de tegner for observatøren: 
 
1. artefakter og adfærd 
2. skueværdier 
3. antagelser 
 
Artefakterne er de let identificerbare fortrinsvis visuelle visuelle elementer som 
en organisation omgiver sig med: hovedsæde, logo, design, kontorindretning, 
møbler, kontorjargon. Artefakterne kan observeres af andre end medlemmer 
af kulturen 
 
Skueværdierne er organisationens officielle værdier og adfærdsregler. Især 
hvordan medlemmer repræsenterer organisationen udadtil. Her er Niels 
Valentin Hansen udtalelser vigtige, herunder hans og bestyrelsens udtrykte 
forhåbninger for Roskilde Banks fremtid. Konflikt kan opstå, hvis de anlagte 
skueværdier ikke er i overensstemmelse med de generelle forudsætninger for 
kulturen. 
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Med antagelser menes der grundlæggende, dybt indlejrede antagelser. Ting, 
der i den grad bliver taget for givet, at man kan sige, at de udgør essensen af 
en kultur. Internaliseringen af de dybt indlejrede antagelser betyder, at de 
ofte er vanskelige at identificere, hvis man er inde i organisationen.  
 
7.3. Erving Goffman ”Presentation of Self” 
Sociologen Erving Goffman er vigtig, fordi han gennem indgående studier af 
mennesker i dagligdags interaktioner, fortrinsvis i det offentlige rum, har 
påvist, at mennesker grundlæggende er tilbøjelige til at fremstille sig selv i det 
bedst mulige lys. Ifølge Goffman er mennesker essentielt perfomere, hvis 
hovedmål i grund og bund er at arbejde på egen identitet. 
 
Goffman skrev en række bøger om menneskers selvfremstilling, hvor især 
”Presentation of Self in Everyday Life” (1959) påkalder sig opmærksomhed. 
Goffmanns teori er spændende, fordi den udbreder selviscenesættelse fra 
noget meget villet, som f.eks. ledere, der har ladet sig coache i personlig 
branding, til noget alment for individer i social interaktion. Goffman bruger 
teatrets metafor i sin anskueliggørelse. Kendt er sondringen mellem fronstage 
og backstage, hvor frontstage er de situationer hvor vi sammen med andre 
performer. Backstage er det privatliv, hvor frontstage forberedes. 
 
Goffman mener, at performerens hovedformål – udover at skabe et indtryk - 
er at skabe sammenhængskraft mellem de forskellige situationer eller 
forskellige scener individet optræder i. Goffman mener desuden, at deltagerne 
i sociale interaktioner er engageret i ikke selv at blive ydmyget eller ydmyge 
andre. I en sådan grad, at individer i en gruppe - på alle sociale niveauer - vil 
kunne lade som om de ikke har observeret det hændte, hvis et medlem af 
gruppen, der har stræbt efter at udfylde sin rolle – for at bruge endnu et 
udtryk fra teatermetaforen – men som kommer til at fumle, så vil de andre 
deltagende kunne lade som at de ikke har set det passerede. 
 
 
8.0 Niels Valentins persuasive stil 
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For at kunne anskueliggøre, hvordan Niels Valentin Hansen har overbevist 
gennem sin retoriske indsats, har jeg valgt at analysere vidt forskellige tekster 
som repræsenterer direktørens udtryk.  
 
Fra nuværende chefredaktør på Jyllands-Posten Steen Rosenbak har vi 
3.12.2006, følgende karakteristik af Niels Valentin Hansen: ”Valentin Hansens 
evner indskrænker sig med andre ord ikke til at jonglere med tal. Det går også 
ganske godt med ordekvilibrismen.” 
 
Ekvilibrisme eller ekvilibrist betyder – afledt fra fransk équilibriste – ”ligevægt” 
eller i overført forstand ”en person som er teknisk dygtig til noget”67. Men 
hvordan er det at Niels Valentin Hansen er dygtig? Hvad er hans retoriske stil? 
Og hvad er talesituationen? Hvad angår sidstnævnte er mit udgangspunkt den 
romerske statsmand Marcus Tullius Ciceros velkendte Retoriske Pentagram 
som angiver timingen, 
lokaliteten og tilhørerne68: 
 
 
 
 
 
8.1 Roskilde Tidende-
interview i forbindelse med generalforsamlingen 1985 i Roskilde-
hallerne 
 
Anledningen eller omstændighederne var den årlige lovpligtige 
generalforsamling for bankens ejerkreds 1985, hvor et underskud for 1984 på 
2,6 millioner kroner blev præsenteret tilhørerne, ”hvor deltagerantallet var 
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 Politikens Nudansk Leksikon 2.0 
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 Denstoredanske.dk, bl.a. 
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Latinsk_litteratur/Latinsk_hellenistisk_litteratur/Marcus_
Tullius_Cicero?highlight=cicero 
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steget med 50 % på få år”69. For at kunne udbetale 14 % udbytte til ejerne, 
måtte banken tage af reserverne. Ifølge Roskilde Tidende var 
Generalforsamlingen ”som sædvanlig Roskildes største ”byfest”, hvor 
aktionærerne fik lejlighed til at hilse på hinanden igen over den efterfølgende 
middag… ”Som sædvanlig stod menuen på sild, forloren skildpadde og ost.”70 
 
”Jeg tror, den store succes skyldes, at her har mange folk en chance for at 
mødes på en anden led end ellers i vort moderne samfund,” udtalte Niels 
Vaalentin til Roskilde Tidende. ”I gamle dage mødte folk i byen jo hinanden på 
fortovet og fik sig en passiar. I dag kører mange bil, og så får man ikke talt 
sammen, når man mødes. Tidligere mødtes folk til marked eller byfest i byen. 
Nu har vores møder afløst noget af det fællesskab. Fra bankens side skaber vi 
jo en ramme med dette arrangement. Men først og fremmest er det kunderne 
selv, der skaber en god aften for sig selv og hinanden. 
 
Samtidig er det hele mere frit og uhøjtideligt, end når man til daglig kommer i 
banken for at få lavet sine ekspeditioner. Kunder møder også vore ansatte på 
den anden måde sådan en aften. For banken er dette arrangement med til at 
skabe et billede i offentligheden af et tættere og mere personligt præget 
forhold mellem os og vore kunder. 
 
Jeg betragter denne generalforsamling som helt afgørende for at styrke vores 
tilknytningsforhold til Roskilde-området. Indbyggerne her i Roskilde og omegn 
er jo glade for at bo og leve på dette sted. Vi har en identitet og en historisk 
tradition omkring Roskilde, og heldigvis er flere og flere klar over, at det skal 
vi bevare. Den lokale bank hører med til dette billede,” forklarede Niels 
Valentin Hansen.71 
 
Tolkning: 
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 Jeppesen, ”Blændværk”, s. 47 
70
 Jeppesen, ”Blændværk”, s. 47 
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 Jeppesen, ”Blændværk”, s. 47 
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Fra marketingdirektøren Stig Bo Jensen ved vi, at Roskilde Bank i alle år Niels 
Valentin var direktør, gennemførte årlige marketingundersøgelser for løbende 
at måle kundernes tilfredshed og behov72. Udsagnet bærer derfor ikke 
overraskende et indgående kendskab til kundebehov og brugeradfærd. 
Valentin forfalder ikke jf. Gabrielsen til direkte etos-appel.  
 
Da bankaktieselskabets generalforsamling som hovedformål er et demokratisk 
forum for bankens aktionærer – et fællesmøde som er til for at ejerne kan 
søge indflydelse på bankens beslutninger - er der to forhold i interviewet som 
springer i øjnene. Dels fraværet af kommentarer til det skuffende økonomiske 
resultat som er et underskud, dels betoningen af generalforsamlingen som 
mødested, som fest, som event. 
 
Mediet er som nævnt Roskilde Tidende, der 1986 fusionerede med Roskilde 
Dagblad og blev det vi i dag kender som Dagbladet Roskilde. Skal man tro 
gengivelsen af artiklen i Morten Jeppesens bog ”Blændværk” møder Niels 
Valentin Hansen ikke væsentlige spørgsmål eller modsigelser fra 
intervieweren. Hvilket er påfaldende, da journalisten jf. Helle Nissen Kruuses 
beskrivelse i bogen ”Etik i journalistik”73 principielt har pligt til at formidle en 
sagsfremstilling med hensyn til både pro et contra. 
 
Med reference til Lloyd Bitzers essay om den retoriske situation74, kan man 
sige, at emnet, at exigence er det forklaringsproblem Niels Valentin har efter 
en stor vellykket fest. Men altså også en fest, hvor man skulle forklare et 
underskud. Audience er læserne af Roskilde Tidende, herunder (potentielle) 
kunder og aktionærer i Roskilde Bank. Roskilde Bank var med sin statsgaranti 
og heraf følgende tilsyn fra Finanstilsynets side de facto en officiøs 
organisation. Constraints er derfor hensyn til alle interessegrupper, herunder 
Staten som delvis kautionist. 
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Da journalisten gennem interviewet ikke viser vilje til at fastholde et fokus på 
mødets egentlige formål, kan Niels Valentin Hansen i sin retoriske diskurs, sin 
”fitting respons” vælge at frame, vælge at markedsføre og brande sin 
virksomhed ud fra alle plusfakta. Hans svar et bliver dermed et topisk svar. 
Topisk, forstået på den måde, at Niels Valentin sprogliggør verden intentionelt. 
Skaber et behageligt topoi.75 Påfaldende er det, at Niels Valentin gentagne 
gange kalder ejerkredsen for ”kunder”. Man må gå ud fra, at langt de fleste 
netop er kunder. Men de er også medejere. Medejere, der kan indgå i bankens 
bestyrelse og dermed bestemme over om en Niels Valentin skal være ansat 
eller ej. Ved konsekvent at kalde ejerne for kunder øger Valentin sin magt, 
samtidig med at reducerer ejerkredsen magt. 
 
Det gør han effektivt.  Udsagnet: ”For banken er dette arrangement med til at 
skabe et billede i offentligheden af et tættere og mere personligt præget 
forhold mellem os og vore kunder” påfaldende, da det snarere refererer til (a) 
skabelse af billedet af et tættere forhold, i stedet for (b) dokumentation af et 
tættere forhold (hvor de aktionærmæssige forhold stortrives). 
 
Trods, eller måske netop pga. framingen kommer Valentin i en McCroskeys 
sammenhæng godt ud af den kommunikative akt. Eftersom at underskuddet 
er beskedent, og generalforsamlingens attraktion stor som fikspunkt for 
interesse giver Valentins udlægning anledning til et justeret etos, der igen 
skaber et godt brugbart operationelt forventningsetos hvad angår kommende 
kommunikative handlinger. 
 
Niels Valentins diskurs som rhetor bringer Richard Vatz i erindring. Hvor Bitzer 
hælder mod objektivisme, repræsenterer Vatz mere en socialkonstruktivistisk 
tilgang. Således forstået, at Niels Valentin følger Vatz’ mere dynamiske og 
persuasive bud om at frame, om at vinkle begivenheden. Vatz siger med 
andre ord, at de retoriske bestræbelser er en kamp om at sætte den rigtige 
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agenda/salience. Fra at situationen skal bestemme rhetor, vælger rhetor at 
bestemme situationen. Og det er i dette tilfælde den mange årtier årligt 
tilbagevendende pragtfulde fest. 
 
Ud fra en branding-tilgang overholder Niels Valentin Hansen marketingplanens 
bud om at differentiere Roskilde Bank fra de københavnske storbanker ved at 
slå på lokalpatriotisme og egenskaber som må formodes at være 
velbehagelige for et publikum. Man kan sige, at Niels Valentins afslutning 
indeholdende ord som – glade, identitet, historisk tradition, bevare – refererer 
til et idealbillede som potentielle kunder læsende Roskilde Tidende må 
formodes at dele. Ved at fremstille begivenheden, ikke som det 
medejerdemokrati det formelt er, men ved at ændre præmissen i sit interview 
til en event, som en fest, tjener Niels Valentin brandingens bud ”om forførelse 
igennem følelser, æstetik og den gode fortælling, der lever i øjeblikket.”76 
 
Ud fra de klassiske appelformer logos-etos-patos mener jeg, at det er den 
sidste, nemlig patos, som dominerer. Ved logos ville den interviewede 
bankdirektør have været nødt til at adressere det objektivt 
bemærkelsesværdige ved generalforsamlingen, nemlig bankens økonomiske 
underskud. Gennem sin patos får direktøren skabt lokalpatriotiske følelser hos 
modtageren, skabt udbredelse 
 indenfor et geografisk afgrænset område, og dermed en appel til 
efterligningstrangen; ”Jeg vil også med, hvor det sker!” skal læserne tænke – 
analogt efter AIDA-formlen: Attention, Interest, Desire, Action. 
 
 
 
8.2. Niels Valentin gendriver kritik i Berlingske, 8.5.2000 
Hvis ovenstående kommunikative ytring står nærmest uimodsagt, så er den 
retoriske situation diametralt modsat i Berlingske Erhvervs reportage og 
interview, hvor emnet er de diskutable lån ledelsen i Roskilde Bank bevilligede 
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sig selv. Berlingske præsterer en uvelkommen afdækning af et forhold 
ledelsen formentlig gerne ville have holdt for sig selv. Exigence er det 
åbenlyse forklaringsproblem Niels Valentin har med samme. Audience er et 
landsdækkende erhvervsorienteret publikum, hvor man kan formode, at der er 
flere potentielle aktionærer, end potentielle kunder. 
 
Diametralt modsat, fordi Berlingske har konsulteret en førende ekspert på 
området – Lars Bo Langsted, Aalborg Universitet – som miskrediterer Roskilde 
Bank-bestyrelsens gæld på godt 5 millioner kroner: ”Med lån af denne 
størrelse er bestyrelsens medlemmer næppe i stand til at løse opgaven som 
aktionærernes årvågne vagthund.”77 
 
Ifølge Berlingskes journalister Michael Olsen, Thomas Odgaard og Rasmus 
Foged gør Niels Valentin hvad han kan, for at skjule vreden. Han harcelerer 
mod noten i regnskabet som har afsløret forholdet, som han mener kun tjener 
til at mistænkeliggøre bankbosser og bestyrelsesmedlemmer: 
 
”Vores bestyrelse tæller flere lokale erhvervsfolk, som finansierer deres 
personligt ejede virksomheder gennem vores bank. Det er disse kreditter, der 
får tallet til at se stort ud - og ikke deres private lån. Netop 
bestyrelsesmedlemmers lån er under særlig overvågning i ethvert 
pengeinstitut. Disse lån skal godkendes af den samlede bestyrelse… ” 
 
Da Berlingske journalister konfronterer Niels Valentin med ufravigelige krav i 
bank- og sparekasselovgivningen, at det er forbudt bankens ledelse at bevilge 
sig selv favørlån; alle engagementer skal ”bevilges i henhold til 
pengeinstituttets særlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede 
vilkår,”78, svarer Valentin: 
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 ”Det sker ikke… Der findes jo kun en sandhed om prisen, og det er den der 
bliver aftalt, når køber og sælger mødes. Det ér markedsprisen. Det er der 
ingen grund til at kontrollere. Den regulerer sig selv. Hvis mine lån ikke er 
konkurrencedygtige, går bestyrelsesmedlemmerne over i nabobanken. Derfor 
er det heller ikke rigtigt, et bestyrelsesmedlem kan være økonomisk afhængig 
af banken – for han kan til en hver tid hente lånet i en anden bank.” 
 
Tolkning: 
Her er der igen to forhold som springer i øjnene. Det mest påfaldende er 
udtrykket ”mine lån” i forhold til de bestyrelsesmedlemmer som ”til enhver tid 
kan hente lånet i en anden bank.” Akkurat som i det første eksempel 
reducerer Valentin bankens ejerkreds, og fremmer implicit sig selv. 
 
Udsagnet er vildledende, da det er bankens bestyrelse, der har ansat Niels 
Valentin Hansen til at udføre den daglige ledelse, mens bankens fremadrettede 
strategiske ledelse i princippet føres af bestyrelsen (i samarbejde med den 
daglige leder).79 
 
Tilsvarende vildledende er Valentins forklaring om at bankens ledelse har 
mulighed for at gå til nabobanken, hvis lånevilkårene i egen bank ikke 
imødekommer bankens ledelses behov! Journalisterne har spurgt ind til, om 
bestyrelsen nyder særligt favorable lånevilkår (hvilket er ulovligt), men Niels 
Valentin svarer, som om spørgsmålet gjaldt kunderne bundethed og 
potentielle utilfredshed (?) med de lånevilkår, selvsamme kunder er med til at 
bestemme. 
 
En artikel i Politiken fra 2006 konkluderer, at Roskilde Banks udlånsrenter i 
modsætning til deres kollegers ikke figurer på den officielle prisportal som 
Finansrådet driver eller på den private Mybanker.dk: ”Bankens priser for ikke-
aktionærer er markant højere end for aktionærerne,” hedder det. 
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Karakteristisk for Valentins indirekte undvigelse er, at han holder sig til emnet, 
men ændrer præmissen for spørgsmålet. Meget brugt af politikere. I dette 
tilfælde anvendt af en ansat direktør i en statsgaranteret og statskontrolleret 
bank som tillader sig at desavouere sine arbejdsgivere for at kunne ændre 
samtalens præmis. Han begår en niveauforskydning og redefinerer, sikkert 
uden at den ikke-fagkyndige helt forstår det, hvad sagen handler om. Niels 
Valentin får med sin absurde antitese bestemt sået tvivl om det berettigede i 
kritikken.80  
 
Set ud fra en McCroskeys’ tilgang er den kommunikative akt diskutabel. Man 
kan sige at forventningsetos er problematisk. Valentin får undervejs 
bearbejdet det udledte etos dygtigt, men det justerede etos åbner for lige så 
mange spørgsmål, som det besvarer. Potentielle kunder og aktionærer – og 
det vil være de fleste - vil overvejende være beroliget, mens den 
kommunikative akt vil kunne forurolige sagkyndige.  
 
 
 
8.3. Interview: Niels Valentin Hansen, Berlingske 16.04.2004 
Der findes adskillige reportager og interviews, hvor journalister går efter de 
specielle forhold Niels Valentin og Roskilde Banks var del i. Dels de positive 
aspekter som Roskilde Banks udadvendthed, festlige generalforsamlinger, 
generøse sponsering af lokale sportsklubber og kultur, mange år med 
overskud, men selvsagt også bankens problemer med underskud, uforklarligt 
store bonusordninger og en tiltagende tvivlsom udlånsportefølje. 
 
Men hvordan er så Niels Valentin Hansen privat? 
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Berlingske Tidende bragte 16.4.2004 i serien ”Chefens jobdøgn” med 
journalist Susanne Bernth medvirken et stort interview med Niels Valentin 
Hansen.  
 
På spørgsmålet ”Hvornår slår du øjnene op?” hed det: ”Ha, Det er vist pinligt. 
Mellem syv og otte – jeg har aldrig været noget udpræget A-menneske. Min 
kone er hjemmegående og har været det alle årene, og da børnene boede 
hjemme, kørte jeg dem altid i skole til kl. otte. Jeg bor kun ti minutter fra 
banken… og har ingen parkeringsproblemer. Det har vi ikke her i provinsen.” 
 
På spørgsmålet ”Hvordan strukturerer du din arbejdsdag?” differentierer 
bankdirektøren sig også fra hvad man kunne kalde mainstream: ”Ja men det 
gør jeg med en god gammeldags Maylandkalender. Jeg har aldrig haft som 
mål at vise, at jeg har travlt, og ved godt, at det i dag er moderne, og man 
ikke bliver regnet for særlig klog, hvis man ikke har det. Min dør er altid åben 
for medarbejderne, og hvis de har brug for mig, rykker jeg lidt om på andre 
ting. Selvom jeg har en masse mødehalløj, sørger jeg for, at der er luft 
imellem.” 
 
På spørgsmålet: Hvor lang er din arbejdsdag? – hedder det: ”Jeg er her på 
kontoret kl. ni plus-minus og er vel hjemme kl. 19:00… Som virksomhed er vi 
centrale for lokalområdet, og jeg har altid haft den holdning, at vi skal være 
med, men ikke sidde forrest… Vi bruger en del ressourcer på at markere os 
med en anden profil overfor kunder og aktionærer, for det er ved samspillet 
med lokalområdet, at vi kan differentiere os i forhold til de store banker.” 
 
På spørgsmålet: Hvornår er du sammen med familien? – meddeler Niels 
Valentin en interessant detalje: ”Da børnene var mindre, kom de ofte forbi 
banken efter skole, og var jeg her ikke, lå der en tegning eller en lille hilsen. 
Det er også en af fordelene ved at bo i provinsen…” 
 
Tolkning: 
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Exigence er Berlingskes løbende behov for spændende erhvervsportrætter 
(hvilket giver gode mulighed for persuasion). Audience er et landsdækkende 
publikum; potentielle købere af Roskilde Banks aktier. Constraints er alle de 
formelle krav som lederskabet af Roskilde Bank kræver. Ud fra Persuasios 
fremtrædelsesformer benytter Niels Valentin her både patos og etos. Patos, 
der har fokus på modtager, kommer til udtryk gennem hans eksempler, 
historier, humor. F.eks. i direkte etos-appel (jf. Gabrielsen) hans rørende, 
hjertevarme fortællinger om børnene som lægger en tegning eller en lille 
hilsen, skulle han ikke være på kontoret, eller tilsvarende underdrivelse ”Min 
dør er altid åben for medarbejderne.”   
 
Etos-appel kommer i anvendelse i hans utallige loyalitetserklæringer til 
provinsens herligheder. Han sætter med andre ord sig selv i et godt lys, når 
han igen og igen anpriser dyder som provinsen, nærmere bestemt Roskilde og 
omegn – Danmarks myteomspundne ældste civilisation – repræsenterer81. 
 
I sin udsmykning af sproget gentager Niels Valentin med henblik på at 
modtagerne skal huske budskabet igen og igen centrale pointer som de dyder 
Roskilde og Roskilde Bank måtte repræsentere. Han går ikke af vejen for at 
bruge forskellige antitese-konstruktioner som ” Jeg har aldrig haft som mål at 
vise, at jeg har travlt, og ved godt, at det i dag er moderne, og man ikke 
bliver regnet for særlig klog, hvis man ikke har det.” Her er 
modsætningsforholdet storbyjag/provinsiel eftertænksomhed. 
 
Niels Valentin bruger ikke sjældent antitese-konstruktioner som er bygget op 
omkring modsætningsforhold. Modsætningsforholdet mellem Roskilde og 
Storbyen gentages igen og igen, som f.eks. i følgende bemærkelsesværdige 
udtalelse: ”Vi vil kun risikere pengene på at investere i lokale initiativer, der 
fremmer udviklingen i Roskilde-området. Vi har holdt os fra at lege med ”de 
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dyre drenge i København”82, en gruppe ejendomshandlere, der har trukket 
andre pengeinstitutter ned”, eller i Roskildes Aktionær Nyt 4/1998 som 
kommentar til den daværende krise på de asiatiske aktiemarkeder: ”Sådanne 
globale kriser rammer ikke en lokal bank som Roskilde Bank så meget, netop 
fordi vort forretningsområde er lokalt og ikke påvirkes så kraftigt af 
udviklingen langt fra os. Men også fordi at Roskilde Banks aktier er fordelt 
blandt mere end 15.000 af vore kunder.”83 
 
Fra advokatundersøgelsen som i et kommissorium af 12.2.2009 blev foretaget 
for bestyrelsen i Roskilde Bank af advokaterne Skipper-Pedersen og 
Stenbjerre, hedder det udtrykkeligt, at kreditkulturen overalt i Roskilde Bank 
har været meget lemfældig.”84 Bestyrelsesmedlemmet Ib Mardahl Hansen 
fortæller, at banken kompenserede for den ekstreme udlånsrate ved netop at 
låne på de globale markeder: ”Vi sendte Arne Vilhelmsen rundt i Europa. Der 
var ikke problemer med at låne… indtil at markederne frøs til efter Lehman 
Brothers crash på Wall Street.”85 
 
 
 
8.4. Niels Valentins forsøg på at tørre fejlinvestering af 
I forbindelse med en fejlslagen privat investering i en industrigrund i Trekroner 
1989 med store tab til følge, bad Niels Valentin 8.12.1995 daværende 
bestyrelsesformand Jørgen Westergaard Roskilde Bank om at overtage 
grunden, der var finansieret med byggelån fra Roskilde Bank. Exigence er 
Valentins private behov for tabsdækning, Audience er Roskilde Banks 
strategiske ledelse; bestyrelsen, Constrain er bestyrelsens potentielle afvisning 
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af hans private tiggerfærd. I brevet fra bankdirektøren til 
bestyrelsesformanden hed det: 
 
”På denne baggrund kunne man – måske lidt frimodigt – have den opfattelse, 
at jeg personligt havde båret nok i denne sag, og at det nu kunne være 
naturligt, at banken tager over og udnytter de fremtidige muligheder.” 
 
Til muligheden af, at handlen kom frem i medierne skrev han: ”Jeg er 
personligt ikke særlig berørt over den slags journalistik, men det er ikke givet, 
at andre, bestyrelsesmedlemmer, aktionærer, kunder og medarbejdere, har 
samme pragmatiske forhold til den slags snagen i personlige forhold.”86 
 
Udtalelsen er, efter min mening, båret af stor inventio, konsekvent disposito 
og dermed elegance. Niels Valentin Hansen skaber rytme i teksten gennem 
brug af velklingende allitterationer, betonede stavelser; baggrund/båret 
nok/banken. 
 
Forslaget blev aldrig imødekommet, da den daværende 
bestyrelsesnæstformand Ole Bjørn Nielsen gik imod, med henvisning til 
ansvarspådragende bestyrelsesansvar ved at påtage sig forpligtelser, andre 
havde tabt på. Næstformanden gik med andre ord imod, at man forærede 
Niels Valentin penge for hans private fejlslagne investering. 
 
Men det elegante er Valentins introduktion af et moralsk/etisk argument. Nu 
hvor forslaget blev taget af bordet netop pga. forslagets formentlige konflikt 
med lovgivningen, er det bestemt frimodigt (frækt), at Valentin bruger et 
moralsk-etisk argument med appel til modtagernes samvittighed og 
ansvarsfølelse over for deres medmennesker. Valentin forsøger klart at flytte 
eller forskyde i en slags subjektforskydning af topoi fra en yderst selvisk 
anmodning om andres dækning af en tabsgivende investering til et 
lokalpatriotisk, ideelt sigte om at udvikle Roskilde. ”Topikken kommer altid før 
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logikken!” hedder det hos Jonas Gabrielsen.87 I Valentins tilfælde bliver det 
betydeligt lettere at argumentere, efter at topos er flyttet. I hans 
argumentation ligger et ”vi”, en appel til organisationens iboende 
stammefølelse om at gøre Roskilde rigt og stort: ”Banken tager over og 
udnytter de fremtidige muligheder.”  
 
Bruger vi James McCroskeys dynamiske tilgang til etos, havde Niels Valentin 
med sin subjektforskydning styrket sin anmodning, således forstået at hans 
justerede etos i den beskrevne situation – kunne have været et brugbart 
forventningsetos i en fremtidig situation. 
 
 
9. Roskilde Bank i et Schein’sk perspektiv 
Roskilde Bank var en gammel bank. Stiftet 1884 på det fornemme Hotel 
Prindsen på Algade, hvis fredede Guldaldersal – søjler, puds, bladguld og 
kæmpe lysekroner – i dag i omtrent uforandret skikkelse markedsføres som 
”Danmarks smukkeste festsal”.88 
 
Hvad angår ”artefakter”, altså de tegn og symboler en virksomhed afgiver, har 
de fra Roskilde Banks start harmoneret med et foretagende som satsede på en 
endog meget langvarig tilstedeværelse på det afgrænsede lokalbanksmarked 
som Roskilde Bank allerede i 1880’erne – takket været en række af byens 
bedste borgere - tog i besiddelse. 
 
Fra Hotel Prindsens krystalkroner og bladguld flyttede artefakterne sig 
efterfølgende få hundrede meter hen ad Algade til det andet palæ med joniske 
søjler på facaden banken herefter tog i besiddelse. 
 
Overalt så man tegn på arbejdsomhed, vedholdenhed og rodfæstethed. 
Bankens typografi (og logo) i guldfarve. Akkurat som den oprindelige 
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stifterkreds var de efterfølgende bestyrelsesmedlemmer garanter for bankens 
seriøsitet overfor erhvervskunder og private kunder, eftersom at 
generationerne af efterfølgende bestyrelsesmedlemmer til en vis grad var 
efterkommere af stifterne. Som oftest fremtrædende selvstændige 
erhvervsdrivende i Roskilde, der ikke blot udøvede ledelse, men også 
fungerede som ambassadører for Roskilde Bank. Peter Müller, den sidste 
bestyrelsesformand af stifterslægten har et helt anegalleri af guldindrammede 
portrætter af forfædre hængende i sin forretning i Roskildes centrum. 
Tilsvarende gjaldt Niels Valentin Hansen, der de første mange år af sin 
direktørtid boede på sin slægtsgård. 
 
Den gedigne højborgerlige stil var ført ud i mindste detalje. Som Morten 
Jeppesen skriver om Roskilde Banks bestyrelseslokale: ”Ingen kunne være i 
tvivl om, at dette var bankens allerhelligste. Møblementet var holdt i mørkt 
træ, og de elegante mørke trægulve var mange steder dækket af ægte 
persiske tæpper. I bankens bestyrelseslokaler kiggede en hel række tidligere 
bestyrelsesmedlemmer og –formænd ned fra portrætterne på væggen.”89 
 
Det afgørende turning point, var sammentræffet mellem indsættelsen af Niels 
Valentin Hansen som adm. direktør og Margaret Thatcher/Ronald Reagans 
deregulering af de finansielle markeder i de tidlige 1980’ere, kaldet ”The Big 
Bang” med en ny risikovillighed og udvikling til finansielle supermarkeder som 
mål.90 
 
”Ledelse er den oprindelige kilde til de opfattelser og værdier, som sætter en 
gruppe i bevægelse,” hedder det fra Edgar Schein.91 Med sin dengang 
respektaftvingende store uddannelse blev Niels Valentin bærer af de ”hellige 
tavler”, og skueværdierne - der ifølge Stig Bo Jensen kunne udtrykkes med 
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ord som lokal, attraktiv, rentabel, selvstændig, energisk, nem92 – kom mindre 
og mindre til at afspejle den markedsmæssige og navnlig den finansielle 
virkelighed. Roskilde Bank endte med at blive totalt afhængig af det globale 
lånemarked samt et skamsalg af aktier. 
 
Ironisk nok skulle det blive de stærkt indlejrede antagelser som på sigt bar 
ved til Roskilde Banks undergang. Niels Valentin Hansen, der ikke fik udnyttet 
sine attraktive aktieoptioner i tide, troede på det sidste på Roskilde Banks 
levedygtighed. Ifølge samtaler med Ib Mardahl Hansen og Stig Bo Jensen var 
det den generelle opfattelse blandt ansatte og aktionærer. Ingen havde drømt 
om at Roskilde Bank skulle gå konkurs. 
 
Det vil være forkert at kalde Niels Valentins tiltræden som administrerende 
direktør i 1980 som en ”kulturrevolution” eftersom at han i de efterfølgende 
27 år hele vejen igennem havde bestyrelse, aktionærer og kundegrundlag på 
sin side. 
 
Schein skriver: ”Den enkleste forklaring på, hvordan ledere får deres budskab 
formidlet til andre, er gennem karismatisk adfærd. Det skyldes, at et 
væsentligt træk ved dette mystiske begreb givetvis er en leders evne til at 
kommunikere vigtige antagelser og værdier på en levende og klar måde.”93 
 
I Valentins tilfælde foregik den for ansatte- og aktionærer ikke-
angstprovokerende forandring af organisationen gennem en selektiv bevarelse 
af de sekundære udtryks- og forstærkningsmekanismer som ifølge Schein 
hører de kulturelle indlejringsmekanismer til.94 
 
Hvor han i sit forandringsarbejde fra gammel organisation til yngre 
organisation var nænsom omkring de fysiske rammer, facader og bygninger, 
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organisatoriske ceremonier og ritualer, tilmed historier, legender og myter om 
Roskildes storhed, betød hans lederskab et paradigmeskifte og forvandling fra 
velkonsolideret stillestående lokalbank med ringe ekspansionsformåen til en 
risikovillig finansiel raider. 
 
Schein skriver, at ”Vi kan definere krise som dét, der opfattes som en krise, 
eller defineres som krise af grundlæggere eller ledere.”95  
 
Karakteristisk for Valentins lederskab var, at kriserne ikke blev anerkendt eller 
omvendt bagatelliseret. Da DanFinans kostede Roskilde Bank en række år med 
underskud i 1990’erne, bagatelliserede Valentin hændelsen og bekræftede sit 
tilhørsforhold til Roskilde-lokalområdet gennem en usandfærdig bekendelse: 
”Vi har holdt os fra at lege med de dyre drenge i København, en gruppe 
ejendomshandlere, der har trukket andre ned.”96  
 
Som leder vænnede Niels Valentin sig hurtigt at lede efter dobbelte 
standarder. En standard var den standard hans bestyrelse af Roskilde-
loyalister kunne kapere, en anden standard var den vækstorienterede 
risikoadfærd som The Big Bang havde gjort mulig.  
 
I løbet af ingen tvivl blev dette paradigmeskifte fra sikker/stillestående til 
risikovillig/ekspansiv til grundlæggende underliggende antagelser. Ifølge Edgar 
Schein starter en læringsproces med, at et medlem af en gruppe ”påtager sig 
en lederrolle ved at foreslå handlingsforløb, og efterhånden som disse 
vedbliver at være succesfulde ved løsning af gruppens interne og eksterne 
problemer, bliver de taget for givne. Og de antagelser, der ligger til grund for 
dem, ophører med at blive draget i tvivl eller diskuteret…”97 
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Det blev i tiltagende grad situationen i Roskilde Bank, hvor den stillestående, 
nærmest selvsupplerende kreds af velsituerede, ældre, mandlige 
bestyrelsesmedlemmer løbende gav deres ansatte direktør fuld prokura. 
 
Schein beskæftiger sig en del med kultur vs. subkultur. Det gode spørgsmål 
bliver, om der gennem de 27 år Valentin var administrerende direktør ikke 
opstod subkulturer? 
 
Vidst var der i perioden adskillige kritikere. Bogen ”Blændværk” opregner 
minutiøst de sværdslag enkelte aktionærer og bestyrelsesmedlemmer i Niels 
Valentin-æraen har ført. Men karakteristisk for forskellige individers 
indsigelser, er, at de i Valentin-æraen ikke finder udbredelse i organisationen, 
og ej heller som spejlbillede i medierne. Undtagelsen var 
bestyrelsesmedlemmet Ole Bjørn Nielsen, der under generalforsamlingen 
25.2.1998 trak sig i protest efter følgende svada: ”Atten dejlige år har jeg 
haft… de sidste år dog i stigende opposition til de toneangivende og tonedøve 
som villigt lader sig anføre og styre af vores dygtige og stærke, men alt for 
enevældige direktør. Det koster nemlig intet, passivt at lade sig glide med, 
men hvis man er imod, findes der mange raffinerede værktøjer og kun få aner 
og gennemskuer, når disse værktøjer tages i anvendelse… Jeg beder 
indtrængende alle aktionærer engagere sig i og seriøst forholde sig til, om den 
valgte bestyrelse udøver en antagelig arbejdsdeling med direktionen, som er 
ansat til at drive banken?”98  
 
Bestyrelsen og Niels Valentin er i dag af Staten stævnet for forsømmelighed 
med et erstatningskrav på 1 milliard kroner.  
 
10.0 Konklusion 
Det indledende spørgsmål, hvorvidt Niels Valentins personlige brand kom i 
vejen for Roskilde Banks corporate brand, viser sig sværere at svare på end 
umiddelbart antaget. 
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Sværere, fordi at den garanti og sikkerhed et mere end 100 år gammelt 
pengeinstitut gennem sin fysiske tilstedeværelse og funktion formidlede, blev 
den ydre skal som en Niels Valentin benyttede til at gennemtrumfe en 
forvandling mod et moderne, mere markedsorienteret pengeinstitut. 
 
Undervejs forvandlede de årlige generalforsamlinger sig til spidsborgerlige 
pendanter til Roskildes i øvrigt berømte Roskildefestivaler – med Niels Valentin 
som den underspillede stjerne. 
 
Som det fremgår af den retoriske del af denne analyse, fandt hans 
arbejdsgivere – aktionærer og bestyrelse – sig i at blive reduceret, såvel i 
direktørens omtale i medierne, som i udøvelse af deres magtbeføjelser.  
Følgende udsagn fra bestyrelsesformand Peter Müller kan meget vel illustrere 
bestyrelsens opfattelse af sin rolle i forhold direktøren. I et interview i Politiken 
3.12.2006 under titlen ”Gylden grådighed”, hvor Valentins generøse 
aktieoptionsprogram står for skud, refereres til et andet interview: ”Müller har 
nemlig også overfor Berlingske Tidende konstateret, at da han skal passe et 
fuldtidsjob ved siden af formandsposten, er han ikke helt inde i detaljerne om 
det gyldne program til ledergruppen.” 
  
Pointen her er, at Müllers lokale forretning med 20 ansatte er vigtigere end 
den milliardforretning med en balance på 42 milliarder kroner og flere end 
100.000 kunder Müller præsiderede over havde udviklet sig til.99  
 
Roskilde Bank var et stærkt, vækstorienteret corporate brand. Men vel at 
mærke et brand som var uforholdsmæssig afhængig af Niels Valentins indsigt 
og kreative nerve.  
 
Inden for ”personal brand movement” tales der om nytten og nødvendigheden 
af netværk; at man gør sin professionelle omgangskreds til ambassadører for 
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sit brand, for den unikhed, for de særligt attraktive egenskaber man ønsker. 
Niels Valentin reducerede ejerkredsens indflydelse, men sørgede samtidig for 
at den fik del i den glorie, i den tilsyneladende succes som han skabte. Som 
Jonas Gabrielsen har været inde på, er indirekte-etos-appel at foretrække 
frem for den direkte etos-appel. Og da navnlig, når den kommer fra 
velanskrevne selvstændige erhvervsdrivende som arbejder ud fra en cross-
promotion-strategi.100 
 
Cross-promotion vil i en personlig branding-sammenhæng sige 2 eller flere 
individere – netværk – som, oftest uden at konkurrere indbyrdes, 
rekommanderer hinanden til gensidig gavn. Når den lejlighedsvise kritik ikke 
rigtig bed på organisationen skyldes det forskellige forhold også Goffman har 
øje for. Han taler om ”surface of aggreement”: ”In exchange for this courtesy 
he remains silent or non-committal on matters important to others but not 
immediately important to him.”101 
 
Goffman konkluderer: ”Audiences are motivated to act tactfully because of an 
immediate identification with the performers, or because of a desire to avoid a 
scene, or to ingratiate themselves with the performers themselves with the 
performers for purposes of exploitation.”102 
 
Når Goffman ikke dominerer i dette projekt, skyldes det ikke, at jeg ikke finder 
hans grundlæggende antagelse rigtig. Men at hans grundlæggende rigtige 
antagelser straks inspirerer til andre teoretiske vinkler som er mere egnede i 
analysen af de kommunikative ytringer som gjaldt Niels Valentin og Roskilde 
Bank. 
 
I min fordybelse i retorikken har jeg ikke følt at de forskellige skoler i 
forlængelse af Aristoteles gamle videnskab eliminerer hinanden indbyrdes. 
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Tværtimod har jeg oplevet, at mere moderne tilgange udvider oplevelsen af 
Valentins gennemslagskraft. 
 
Skal man afsluttende sige noget om Niels Valentins retoriske stil, må det 
være, at den essentielt følger en marketinglogik om at erobre, i dette tilfælde 
ikke markedsandele for et produkt eller service, men retorisk rum for hans 
budskaber. 
 
Det gør han med sin imponerende indsigt i den finansielle sektor umiddelbart 
så godt, at en relevant sammenligning kan være asymmetrien i 
Statsministerens tirsdagspressemøder retorikerne Heidi Jønch-Clausen, 
Christina Pontoppidan, Jonas Gabrielsen har analyseret sig frem til. Hvor 
journalisters jagt på selvmodsigelser, der anslået udgør 8 % af de 
statsministerielle svar, bliver effektivt imødegået af statsministerens brug af 
forskydninger. Hvilket jeg har forstået bl.a. er et produkt af at 
statsministerens rådgivere oftest er bedre uddannet – typisk kandidatniveau – 
og dermed kan coache Statsministeren i flere retoriske diskurser end 
Christiansborgjournalisterne, med typisk en bacheloruddannelse bag sig, 
egentlig kan fatte103  
 
Som det navnlig fremgår af den meget omtalte skandale omkring Niels 
Valentins salgsbrev til aktionærerne fra 2006-07 om at købe flere aktier – en 
direct mail-kampagne, der senest er endt med at boet efter Roskilde Bank i 
forlig med Forbrugerombudsmanden skal udbetale omkring 200 millioner 
kroner i erstatning til op mod 28.000 aktionærer104 - har Valentins retoriske 
stil været så domineret af en marketinglogik og strategic ambiguity – en 
diskurs som skal minimere at andres indskrænkninger forhindrer en god 
forretningsmulighed105 - at etos har været latent nødlidende. Specielt etos-
dyden eunoia må siges at være latent svigtende. 
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Som brand har både Niels Valentin Hansen og Roskilde Bank som ”mit 
livsværk”, som han har kaldt det, på sigt vist sig at være ustabile og 
uholdbare. I takt med at skeletterne er raslet ud af skabene på Roskilde Bank 
er hans retorik efterfølgende blevet verdensfjern. Senest har han i BT august 
meldt ud, at han ikke har ansvaret for de eksorbitante lån banken ydede nu 
fængslede ejendomsspekulanter, men at der eksisterede et ansvarligt 
kreditudvalg med en kreditchef i spidsen. Fra det tidligere bestyrelsesmedlem 
Erling Brønnum, HD og revisor, hører jeg imidlertid, at de fleste 
låneansøgninger ikke blev forevist bestyrelsen, som det skal, men blev kørt 
igennem som efterretningssager, hvor bankdirektøren har ansvaret. Jeg skal 
også citere Brønnum for udtalelsen (i samtale med mig 28.11.2013): ”Selv ti 
års fortsat konjunktur havde ikke kunnet redde Roskilde Bank.” 106 
 
I en Schein’sk forstand opstår der aldrig rigtig et modsætningsforhold mellem 
kultur og subkultur i Roskilde Bank. Hvis der opstår et modsætningsforhold, er 
det snarere mellem Niels Valentin og de statslige tilsynsmyndigheder, 
Finanstilsynet. Kilderne nævner gang på gang mangelfuldt efterlevede påbud.  
 
Niels Valentin er fra 1991 ridder af Dannebrog, et personligt adelskab givet af 
statsoverhovedet til de udvalgte få som professionelt er med til at opretholde 
den herskende samfundsorden. Velfærdsstaten, om man vil. Men man mærker 
ikke denne forpligtelse. Det indtryk som bliver tilbage af det personlige brand, 
er snarere alle de ulemper ved en verden styret af marketing-logik, kan man 
kalde det, som opregnes hos Lair, Sullivan & Cheney: ”A professional work 
world where personal branding predominates would also be one with few 
enduring bonds and litle trust but a great deal of political maneuvering, 
competition, and cynicism. Social values have little depth beyond their 
packaging and promotion, and inhabitants of this marketed world would not be 
expected to hold or demonstrate lasting social commitments.”107 
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Så svaret er ikke, at Niels Valentin som personligt brand kom på tværs af 
Roskilde Banks corporate brand. Roskilde Bank var, da Niels Valentin trådte til, 
absolut stagnerende. Han revitaliserede brandet gennem stort fagkundskab og 
strategic ambiguity. Blev selv i forløbet et diskret bomstærkt brand. En 
tilstand, der igen er opløst qua de enorme tab for aktionærerne og i sidste 
indsats de danske skatteborger som til en vis grad blev enden for hans bedrift. 
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